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RÉFÉRENCE
THIERRY LAGET, Portraits de Stendhal, Paris, Gallimard, 2008, «L’un et l’autre», pp. 206.
1 Cinquante-trois  portraits  formant  une  petite  suite  ponctuée  par  autant  de  dates  qui
résonnent à la mémoire des happy few. La silhouette d’un gros bonhomme qui dicte un
roman à un certain Bonavie, puis la vie dans son défilement capricieux d’instants heureux
ou malheureux: un soir de brumaire à Paris, un conscrit bravache au fort de Bard, la
révélation de Cimarosa, et bien d’autres consignés régulièrement à partir de 1832. Thierry
Laget a voulu retracer la vie d’Henry Beyle, non pas à la manière d’un biographe appliqué,
mais en choisissant une journée, un lieu,  voire un objet (qu’on pense à la machine à
ongles ou aux lunettes vertes), en espion doué d’une fort louable empathie.
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